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Fot. Mariusz Tomaszewski
Wanda Dziadkiewicz urodziła się 23 czerwca 1939 roku w Kłobucku. Szkołę podstawową i li-
cem ogólnokształcące ukończyła w rodzinnym mieście. W 1959 roku pomyślnie zdała egzamin 
wstępny na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ale choroba i śmierć ojca oraz sy-
tuacja rodzinna zmusiły Ją do podjęcia pracy. Pracując w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Kłobucku jako instruktor biblioteczny, ukończyła kurs bibliograficzny w Państwowym 
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Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Jarocinie, a po dwóch latach stażu kon-
tynuowała studia w trybie zaocznym na kierunku Bibliotekoznawstwo Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 1964 roku uzyskała tytuł magistra.
W 1964 roku przeniosła się do Katowic i podjęła pracę na stanowisku starszego bibliotekarza 
w bibliotece Wydziału Filologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po roku, na wniosek Wy-
działu Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, złożony Rektorowi Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej, prof. Józefowi Pieterowi, przeniosła się do tego urzędu, gdzie zajmowała się organiza-
cją bibliotek publicznych w województwie i szkoleniem pracowników. 
Po czterech latach pracy w urzędzie, w roku 1969, powierzono Jej funkcję dyrektora Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na stanowisku kustosza bibliotecznego. 
W 1976 roku Uniwersytet Śląski poszukiwał kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora bi-
blioteki uniwersyteckiej. Prorektor ds. nauczania, prof. Władysław Lubaś, zaproponował tę funk-
cję Wandzie Dziadkiewicz. Sprawowała ją w latach 1976–1981, a następnie, w okresie 1981–1982, 
decyzją Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. Sędzimira Macieja Klimaszewskiego, pełniła obo-
wiązki dyrektora Biblioteki Głównej. 
W roku 1982 Wanda Dziadkiewicz objęła stanowisko dyrektora BG UŚ i jako starszy ku-
stosz dyplomowany piastowała je do przejścia na emeryturę w grudniu 2003 roku. W tym okre-
sie sprawowała także nadzór merytoryczny nad bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Ślą-
skiego. 
W czasie 47 lat pracy bibliotekarskiej przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej od bi-
bliotekarza służby bibliotecznej do bibliotekarza dyplomowanego, czyli nauczyciela akademickie-
go, od szeregowego pracownika do dyrektora. Egzamin bibliotekarski uprawniający do ubiegania 
się o stanowisko bibliotekarza dyplomowanego złożyła 28 maja 1981 roku w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych 
typach bibliotek. Praca w Bibliotece Uniwersyteckiej wymagała zmierzenia się z zupełnie inną 
organizacją biblioteki, jej miejscem w strukturze Uniwersytetu, innym rodzajem czytelników, 
metod pracy i oczekiwań nauczycieli akademickich. Nie było to łatwe, bo bibliotekarze, a także 
czytelnicy pracowali w bardzo trudnych warunkach, bez własnego budynku, ze skromnymi zbio-
rami, umieszczonymi w dodatku w piwnicach, które co jakiś czas, po większych deszczach, zale-
wała woda. 
W latach 1976–1977 prowadziła dodatkowo jako prace zlecone zajęcia w Zakładzie Biblio-
tekoznawstwa UŚ.
Za największe swoje osiągnięcie w pracy w Uniwersytecie Śląskim Wanda Dziadkiewicz uwa-
żała dwukrotne uzyskanie w latach 1995–1999 grantu z TEMPUS-PHARE na zainstalowanie sie-
ciowego systemu rozpowszechniania baz danych. Warunkiem otrzymania grantu było utworzenie 
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konsorcjum trzech bibliotek krajowych i trzech zagranicznych. Utworzyły je biblioteki: Uniwer-
sytetu Śląskiego (koordynator), Akademii Ekonomicznej w Katowicach (prowadzenie finansów), 
Uniwersytetu Opolskiego oraz uniwersytetów w Tours, Brukseli, Madrycie i Londynie.
Bezpośredni dostęp do światowych baz danych umożliwił uczonym zaznajamianie się z naj-
nowszymi osiągnięciami nauki światowej. Drugim ważnym krokiem było zainstalowanie wielo-
modułowego systemu PROLIB umożliwiającego obsługę czytelników i zarządzanie pracami zwią-
zanymi z gromadzeniem i opracowaniem dokumentów, w tym lokalnego katalogu elektronicznego 
oraz podjęcie współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego i współtworzenie katalogu 
centralnego polskich bibliotek naukowych (NUKAT).
Za bardzo ważne wydarzenie w czasie pełnienia funkcji dyrektora przez Wandę Dziadkie-
wicz należy uznać doprowadzenie, po wielu latach starań, do decyzji budowy nowego budynku 
biblioteki. Wyrazem uznania dla wiedzy fachowej i dobrej znajomości potrzeb środowiska aka-
demickiego było Jej uczestnictwo w ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na 
budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
We wszystkich miejscach pracy była postrzegana jako dobry fachowiec i wysoko ceniona za 
zmysł organizacyjny, inicjatywę i samodzielność.
Od czasów studenckich uczestniczyła w działalności społecznej, angażując się w przedsię-
wzięcia różnych organizacji. W latach 1952–1956 była aktywnym członkiem Związku Młodzie-
ży Polskiej. Od 1960 do 1981 roku należała do PZPR, a przez cały okres pracy do Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich i Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W 1974 roku na Zjeździe Okręgu katowickiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zo-
stała wybrana jego prezesem, a w latach 1985–1989 była członkiem Zarządu Okręgu. Uczestni-
czyła we wszystkich pracach SBP i Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Za swoją 
działalność otrzymała złotą odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz odznakę Zasłu-
żonego Działacza Kultury (1974).
Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego oraz osiągnięcia organizacyjne w bibliotece otrzymy-
wała wielokrotnie od władz rektorskich Nagrody Indywidualne I, II lub III stopnia, a za cało-
kształt pracy Srebrny Krzyż Zasługi (1980) oraz Złotą Odznakę Uniwersytetu Śląskiego (2002). 
Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie uczestniczyła w działalności Sekcji Emerytów Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, organizując ciekawe spotkania i wygłaszając gawędy na tematy li-
teracko-kulturalne.
W czasopismach bibliotekarskich takich jak „Bibliotekarz”, „Pomagamy Sobie w Pracy”1 pu-
blikowała prace na temat organizacji i zarządzania bibliotekami oraz upowszechniała wiedzę na te-
 1 W latach 1976–1987, 1995–2000 pismo ukazywało się jako „Kwartalnik Metodyczny”; wydawcą była Wo-
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mat znaczenia i zadań bibliotek publicznych i naukowych. Wiele artykułów ukazało się też w „Ga-
zecie Uniwersyteckiej” i dotyczyły one wizji nowoczesnej biblioteki naukowej. Ponadto opracowała 
10 roczników Bibliografii Katowic, która była zamieszczona w „Roczniku Katowickim”.
Zainteresowania zawodowe:
• zarządzanie różnymi typami bibliotek, 
• podstawy prawne funkcjonowania biblioteki, 
• metody zarządzania oraz technologie informatyczne w nowoczesnej bibliotece,
• trendy rozwoju bibliotekarstwa w Polsce i na świecie,
• bibliografia i źródła informacji naukowej.
Stanowiska:
• instruktor biblioteczny, następnie kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kłobucku (1.08.1957–31.01.1964),
• dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (1.12.1969–19.12.1976),
• zastępca dyrektora (20.12.1976–31.01.1981), p.o. dyrektora (1.02.1981–31.08.1982), dyrek-
tor (1.09.1982–31.12.2003) Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
Członkostwa:
• Związek Młodzieży Polskiej (1952–1956),
• Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (1960–1981),
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (1957–2003) w tym: prezes Stowarzyszenia Okręgu 
katowickiego (1974–1985), członek Zarządu Okręgu (1985–1989),
• Związek Nauczycielstwa Polskiego (1957–nadal).
Osiągnięcia zawodowe, nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
• Złota Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
• Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1974),
• Srebrny Krzyż Zasługi (1980),
• Złota Odznaka Uniwersytetu Śląskiego za całokształt pracy,
• Nagrody Indywidualne I, II lub III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność 
organizacyjną z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1980–2000 rokrocznie).
jewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bielsku-Bia-
łej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
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